




｣EMB宙R NOMOR 99船即N 2o工9 TE珊帆NG p銅賞調A即しIA照腿R｣A
冊A恥pADA鵬MBAGA pENEⅡⅢ餌D州pE討G偲D重餌隅pADA
MASYARARAT INSTITUT AGAMA ISIAM NEGE則JEMBER TAHUN 2019
DENGAN氏A甘MAT TU櫨AN YANG MAHA ESA
REKTOR INS¶TUT AGAMA ISLAM NEGBR重J臼MB旗,
Menimbang: a. bahwa da]am ra鴫ka efe龍丘tas如liah時ja nyata dan
penyesualan personfl Lembaga Peneman dan Pengabdian
Kepada Masy紬aぬt lnstitut Agana Islam Negeri Jember
Tahun 20 19, ma蛭dipand弧g perlu mengubah kepanitian
untuk kegiatan tersebut;
b･ b血wa n劃a-na皿y袖g te耽弧加皿地amし貧血pir狐y弧g
meruprfu bagin瞳dak terpisahkan dengan Keputusan
ini dipandang caぬp dan mampu untuk melak損nakan
tugas亡ersebut;
c. bahwa berdaarkan pertinbangan sebagaimana
dimaksud dalan humfa dan hunf b, perlu menetapkan
Keputusan Rektor lns旗ut Agana Islam Negeri Je軸er
tentang perubah組atas Keputus狐Rekt餌lnstitut Ag秘ma
lsha Negeri Jember Nomor 99 T証un 2019 tenta鴫
Panitia Ku随h Ke寄a Nyata pada Lembaga Penelitin dan
Pengabdian Kepada Masyaraha=nstitut Ag貧皿lsla皿
Ne雲e轟Jc孤ber鴫hun 2019;
Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndoncsia Tah皿2003 No皿o重78, Tambahan Le血b批an
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1) ;
2. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2012　tentang
Pendidikan TingS (Lemb弧an Neg弧a Repubm Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tanbahan Ilembaran Negara
Repub膿k重ndonesia Nomo重5336) ;
3･ Pera請で狐　Pe皿e血ぬh No皿or　4　Ta血un　2014
Penyelenggaraan pendidikan Tinggi darl Pengumsan
Perguruan Thggi (Lemb劃an Negara Repubm Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tanbahan Lembarm Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan presiden Nomor 142 Tthun 2014 tentang
Perubch袖Sekolah ThgS Aga噛lslam鵬geri J�ﾖ&W 
-2-
menjadi lnstitut Agana Islam Negeri Jember (Lembaran
Neg針a Republik量皿do櫨esia T血un 2014 N珊o賞283);
5･ Peratum Mente亀A騨血a No血o着る咄un 2015 tent狐g
Organi温si dan Tata Ke寄a lnstitut Agama Islam Negeri
Jember (Berita Negara Repubfik Indonesia T狐un 2015
Nomor 243) sebagainana teth diub血dengan peratu輪n
Menteri Ag迫a Nomor 60 Talun 2017 (Berita Negara
Repubnk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6･ Peratum鵬巾e轟A邸阻No恥r 51珊宣un 2016 t馳t紬g
Statuta Ins脱ut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara
Repubm Indonesia T狐un 2016 Nomor 1728);
M宙MUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUS蝕REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEG朗E
↓EMBER TENTANG p聴UBA櫨AN A皿s　髄puT鵬A押
REKTOR INSTITUT AGAMA IS�膵ｻ�$��､$ﾔ(葉蔬ﾔ� 
99 TA櫨UN 2O鳩で区N船鵬pAN重で重A KUHA櫨擬陳｣A ⅣyA船
PADA LBMBACRA PENELITIAN DAN PENGAEDIAN KEPADA
MASYARAKAT工NSⅢTUT AGAMA賞SしAM隅G日劇J題MB陳
TA櫨UN 2019､
Mengubah Lanpiran Keputu組n Rektor Institut Ag劃a Islam
Negeri Jember Nomor 99 T姐un 2019 Tentang P軸tia Kuliah
Ker]’a Nyata pada lfmぬga Penelitian dan Pengabd軸Kepada
Masyarakat lnstrfut Again I§lan Negeri Jember Tぬun 20 19,
sehingga berbunyi sebagain紬a tercantum dalan Lanpiran
yang merupak紬bagian tidak terpisahkan darn Keputu±
ml.






KEPUTUSAN R曙KTOR ⅢST賞TUT AGAMA ISLAM NEGE則
藷#,B:ERRG 4i95- TAIUN 2019
p巴RUBAHAN KEpuTusAN REKTOR INST皿T AGAMA
ISしAM NEGERI JEMBER NOMOR　99　TAHUN　2019
TENTANG PANITIA KULRAH KERJA NYATA PADA
しEMBAGA PENE田町AN DAN PBNGABD宣AN KBPADA
MASYARAKAT INST量TUT AGAMA工SLAM N巴GE則JEMBER
TAHUN 2019
NAMA-NAMA PAN書T置A KUし霊AH KBRJA NYATA
PADA LBMBAGA PENELHTAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARARAT
INS¶TUT AGAMA宣SLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019
Penanggung Jawab　: Prof. Dr. H. Babun suha競e, S.E., M.M.
賞･ Moch･ I蘭Mach細di, S.S., M.Pd.,in.D.
Dr. H. Ubaldi嶋h, M.Ag.
Dr･櫨･ Mu3屯ab, S､Ag,, M.Pd.L
1. Prof. Dr. H. M睨血Arfu, M.Ag.
2-　D重･･ Moch･ Cho丘b, S.Ag, M.M.
3. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M.
4･ Dr･櫨. Abd. Syakur, M.Si.
5･ D｢･ H. Mob, Sah量蜜櫨, M.Ag.
6･ I孤aya巾A寄isah, S.Ag., M.Hum.
7･ H. Mob. A職war, S.Pd., M.Pd.
8. Dr.工軸Tu皿髄, M▲M.
9･甘esdwi吋o p血upi, M.M.
10. Drs. Joke Suroso
11. Drs. MQ心. Ans〇五
12･ Roh皿ad Agus So虹hin, S.H葛I., M.H.
13. Khainddin, S.Sos.I.
14. Nukman櫨尋出血, S.Pd.I
15･ Ahmd Roy劃i, S.Pd.I., M.Pd工
16. A宣i Mu女もM.軸｡
17. St. S軸心oh, M.櫨.
18･ S賞a皿et Samtoso, S.Kom.
19. Abd. Muis猫虹i, S.Pd.
20. Ach皿d Kam狐Fik轟, S.Sos.
ー4_
21. Abdul Hakin, S.E.I
22. Dimas suryaL perd劃a, S.ST
23. Muhammad Wahyudi, S.Sos.
24. Ka鴫n Puguh血ianto
25. Imam Hariy紬to
